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Note technique 
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Résumé 
Afin d'évaluer les possibllites de gestion iriteg,ee ce 
rentomofaune de la rotation culturale rnaïs-c;Jtonn1er-n.ebé. un 
inventaire des ravageurs de ces cultures a é:é entrepris a la station 
d'Anié-Mono au Togo. Peu d'especas de ravageurs apparaissent 
communes aux trois cultures. Leurs ennemis naturels. insectes 
prédateurs et parasitofdes. cl1ampignons emomopatho1Jènes. 
sont signalés pour la premiere fois dans ce pays. Dix-sept espèces 
de prédateurs sont recensées. Dans le cas des parasitoïdes. 47 
':lspeces ont ,;;té ooten:.ies après mise en obser,1ation de leurs 
l16te3. DetJx g•cupes d"en:iem,s nan .. rels appa,aissent importart.s 
numer:quement: ienserr.bie des predateur.3 d'aph;des et le corr.-
plexe des 21 especes de para;;:to.'aes du lépidoptère Sy/lepte 
derogata ( F. ). C eper.dant. au plar pratique.seul le prerr ier grau pe 
pour~ait 'a;re robiet d·etudes en considérant les asso;~ia:10'1;; 
ct.d:.ira•8s existan: dans !es différentes zores climatiques dt.. pays. 
MOTS-CLES , cotonnier. ravageurs, ennemis nat1;rels. 1u1te inlègree. rotal!On ct.dt:.irale. Togo. 
Introduction 
Au Togo. on distingue dem. rnnes à régime 
pluviométrique différent. séparées par une zone intermé-
diaîre dont les limites som ~ituêes encre les 7e et 8t 
parallèles nord. 
La zone nord e~t caractérisée par la prêsence d'uœ 
seule sabon de;; pluies. Le cotonnier y est culti,é de juin 
à décembre. La zone sud comprend di::ux sai~ons des 
pluies. car une petite saison s~che plm ou moins m:irquee 
ea,t enregistrée entre le 15 juillet et le 15 aoùr. Dans cette 
zone. lè cycle pluviométriqœ permet la ,;ucœssi,m Jan,; le 
temps de plusieurs cultures. commi: le mars suivi du 
cotonnier. Les graines de cotonnier ~ont seméès entre les 
pieds de maïs. sur lè<; mêmes rangs. 
Ce<; conditions particuliàe~ dè cu!mre ont ité étuJi&s 
à la scatîon d' Anié-r.[ono i J;1ns lt: cadre de recherches 
conduites par rIRCT1• puis par le CIRAD·C-\ 1 ,ituée à 
200 km au nord de la capirnle Lomé. dans b zone imermé-
diaire, La pluviométrie annuelle y est de 1.200 mm mec 
des Yariations comprises i::ntre 700 et 1500 mm! donn~es 
sur --l.Q années ct·observarionc; 1. 
L · étude menée d::tns la rotation wlturale m;iis-coton-
niebé -jach~œ. pratiquee depui, 1938 :,llf l hectare. av:1it 
plusieun objectifs : 
- recenser k; principaux ravagi::urs de,; m:,is cultures. 
-;ui rn~ t • ,~vo lution annœ lie de:; dégàts qu · i [s occasiünnem. 
faiw l'inventJ.ire d mesura l'impact de leurs ennemis 
naturels; 
- mertre en ividence d'éventuel,; pas~ages de faune 
d"une culture à h voisine üU d·une culture vers les zones 
voisines non traitêes. 
!Jn premier inventaire des insecw,; rencontrés sur !es 
culture~ Ju T ~)go a "5tê publié par GRAF et <il, ! i 986 L 
Le but de œtte nC'tè esr de contribuer ab poursuite de 
cet inventaire en insi~tant plus particulièrement sur les 
ennemis naturel.,;. Lè~ rêsu\t;1ts relatifs au'<. hdérnptères 
ont fait l"objèt d'une: note particuti{!re tPOL'TOLTLI et 
M:\LDES. 199--l-L ainsi que l'effot des par;1sito\'des de 
:.,~,-/lepte Jerog<1ra tF.; r SIL VIE. l 99JL 
La po~sibilitê d"employer le-; connai~sanœ.s acquises 
au sein ct·un programme de lutte intégrée èSt discutée. 
'L IRCT. nR.\ TC[ J..:: pn,;r.::i.rnmè ülcagin~::u" :ui~m~h d1: l'IRHû ,Jnt fu~i1..\'.ln~. k la j~:dkr (û()~. ·w 1:;-; lt n~·,m Je ClR .\D-C \, .. -:c~:)art~:f'1..:-rn -it.':~..:ult,ue!-. .1.mm,!, 1;!~ iJ,1 c~nrrc 
d..! C{)Ope:r~tic1n lnh!rn.lfM'l:th:: {m fC•..':b!rCht.! .1;roni:,m;lp;;! pour k~ th~\.-,.::l0rpen1t!m 
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Matériel et méthodes 
En 198.S. un blüc d'un hectar~ a été isoîé des cultures 
traitées chimiquement. [l fut découpé en ~ parcelles de 
2500 m~. L'une des p2..rcelles a été laissée en jachère. Les 
troi, 1.mtœ·; ont porté respectivement ks cultures de mars, 
de i:otonnièr et de niébé (Vigna 1mguicuiata [L.J. Walpl à 
port érige. Une; rotation culturale de 4 ans a été effectuée : 
ù • or..:lre ,fo ·;uccession des cultures sur une parœ lie étant le 
maü. le cotonnier. le niébé et hl jachère. Les variétés 
cultivées ,~t les dates Je semis sont précü;èes dans le 
tableau ). 
En l 933. à cause de conditions défavorables, les semis 
Qnt eté réalisés à une seule date. En 1989, i la suite de 
problèmès pluviométrique,. le maïs a ète semè un peu 
tardivement. 
Dans l'invenrnire des ennemi,; naturels. les oeufs n'ont 
pas été pris en considération. Les larves et le,; nymphes. en 
particulier celles de lépidoptères. et les insectes apparem-
ment parasités, tels que les pucerons. les larves d · aleurodes 
ou de coccinelle,. ont été mis en observation individuelle-
ment afin de recueillir lès parasitoïdes. 
Les méthodes décntes par S fL VIE et P .-\PIERO Ki l 99 l 1 
furent emp1oyi::es pour r étude des champignons 
entomopathog~ncôs. 
TABLEAU l 
Variété; et dates de semis de3 cultures de la succession étudiée à la station d' A.nié-Mono, de 1988 à 1990. 
l "arietics a,ul sowing datm:für the cmps in the rotation studied at the A ..nùJ-Mono Station/rom 1988 to 1990, 
Annees Cultures Vari~t~~ Dates de semi,; 
1988 Maïs Lapo,ta ~7/7 
Cotonnier F .'.:64-12 27/7 
Niébè Vita 5 ~7f7 
1939 Maïs Locale rcyc\e lon.f, [J/6 
Cotonnier D--t5 B 29!6 
Hièbé Vita 5 l0/8 
Uaïs Ikenne (cyde court, 20 et 27!..J 
Cot,Jnniir D45B "'"''"" .:,:);".: 
Niébê Vita 5 24/8 
Résultats 
Acarien§ et insectes déprédateurs ou: occasionnels ren-
contrés sur les cultures 
L:: tableau 2 pré,ente la füte des espèces infêodèes aux 
culmres ,)bservées ou s'y trouvant de manière pas,ag~re. 
Les parties véMtales attaquées, sur lesquelles l'insecte 
occasionnel est observé. sont m.;mtionnêes. 
Les nombres J"espècec:i répertoriées sur chaque culture 
·.mm : -l-5 sur le ;:otonnier i .J 2 ëspèces identifiées l. 21 sur le 
maïs ( 19 ëspèœs identifi&sl, 13 e-;pèces identifi.ées :;ur le 
niébè. Ptu d'espèces c;ont communes aux trois plantes. 
Onze espèœs sont communes aux cultures de cotonnier et 
maïs dont les lépidoptères Cryprophlebia lcucotreta 
i\1eynck11Tonricidac:1. Mussidia nigrivenella Ragonot 
f Pyraiidae i et Clnywdeù:is acuta 1\Valken(Noct11idae1. 
Quelques insectes n'ont été oh,ervés en masse qœ 
certaines années. Ainsi. en l 990. les chenilles phy llophages 
de Jlythinma loreyi i Duponchel I ont causé les dègàts les 
plus notables dans le,; cornets foliaires avant r épiaison 
màlè. 
De·; infestations importantes du puceron Rhopalosiphwn 
maïdis Fitch ont :::té constatées en l 990 uniquement (96 % 
de plantes intesées le 18 juini. 
[nsectes prédateurs 
Le tableau 3 dresse la liste des insectes prédateurs 
idemifiés dan-, le cadre de l'e:zpérimentation. Lorsque 
l'activité de prédation a été observée, la nature de la proie 
est précisée. Dü-sept espèces ont été recensée,;. 
le complexe le plus împortam est celui dès prédateurs 
d' aphide,. qui regroupe quatre espèces dè Syrp11idae c::t six 
genres de Coccineliidae comprenant une dizaine d'espè-
ces. 
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TABLEAU 2 
Acariens et însectes ravageurs ou occasionnels des cultures de cotonnier iC1, maïs 1Mi. 
niébé !Nf et autres plantes-hôtes au Togo /exception faite des Heteroprera1. B. bourgeon: 
BF. bouton floral: CV, capsule verte: CiH. capsule mùre ~ E. épi màle: Ef. épi femelle: 
F. feuille: FI. fleur: G. gous<5e: R. racine: T. tige. 
Spider mites and pe,ts or occasional insects on cotton I Ci. mai~.{! , JI1, or cowpea r :Vi crops 
and othcr host plants ill Togo ( exccpl llctcroptera J, B: bud. B F: square. CF: green boll, CM: 
~w~~~~~~~~~nffe~~~~~n~ 
Acarien,; et mstc::tt~ 
/\CAR! 
TARSO>JEMID.-\E 
Poiypiwg,)wrs,,11.:nws iœu1·, BJnks 1 
TETR.\NYCH1DAE 
Eoretran_1chus1:i!ct1ms 1-kyer 1:t R,)dri;œz'' 
O!i~ony,~-hn:r g11sr:pn tlacher~,..: 
Tetran_'>:,_)11ts ne-:,,calr,;Jtlnicu\· .\nJr;:::; 
INSECTA 
ORTHOPTER.-\ 
ACRIDIDAE 
PYRGO:,fORPHlDAE 
Zon,}~i:rus ldrr~-;;atur {L.~ 
THYS:.\NOPTERA 
PHLAEOTHRIPIDAE 
ElaphrNh~if)·; ,p. 
THRIPID.é\.E 
Fr"uïkflnit-:l;.\.1 ,,;,_ .. flajt::,ei Îf)'-bc)m 
A!r!qt.1ù1r,-:"rhrips sj(•r:·.ttr:?â!f 1Trybo1n, 
J{ .. -(..,·tr.;r,ïthrip,; •.l·-·r.I,_"'Ù.~r~' Ptitsner~:, 
HEMlPTEK\ C!CA.DOMORPH.-\ 
CERCOPIDAE 
Li)'-·rir rn..ic~ihU..i IF.·, 
LL"-,:ns rul."jri} 1F. ~ 
P,);1phil11s ·,p. 
HEMIPTERA STERNORHYNCHA . 
. WHID!D,\E 
.{phis ac1,:d1·,,n1 [<.oc/1 
COCCID.-\E 
St.1L,;,;i:tic.1 pri1·irJ1h1 D,.! l{1r1,~' 
PSEL:DOCOCC!DAE 
.\ïpdt!1.. ... ,1f;.~u.s ~·iridi~ l'\Tè\Vo,;,te.1d-:"' 
COLEOPTER.-\ 
CER),}sŒ YCIDAE 
I-fr,:yra ,>b::curc1r,•r I F.1·" 
CHRYSO~!ELID \E 
.-\L TTC!>l_\E 
\\;j111~c.1 dilcL·ru i DJ.lrn:in, ~-
C 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F.E 
N 
F 
F 
F'. 
F 
Autre~ plantes-hôtes 
Pht';S~Y•h,,f ~:::p { L.? 
B{nfg~1ùn:iilr:ü 
>{'c"c'hlbf/tf Will.[, 
Tt··:t,)nf.1 ;~rliJli.Ur L, 
1tedu ,Li 
.\ h,:ln1,1,.,_,/i1,:3 
c',,_·ul,;:m;.c, L, :Vlutnc:h 
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Acariens et imectes C M N .\utœs plante~-hotes 
CASSIDlNAE 
:\ ,pidomorplw sp. F 
EUMOLPINAE 
Syagrns calcaratus r F. 1 F.R.FI 
GALERl'CINAE 
Jfedytltia quatcma Fairmaire F.B 
1:: L11perodes quatermrs FairmaireJ, .\rachis !rypogea L 
IJNluxa ;,wtabilis iS11l1Iberg1 F 
COCCINELLIDAE 
C!mootriba ,imiiis assimilis hfulsant F F F C11cumis mcfr, L. 
Henosepilachn,., retlculata (O·livier1'ir F Cucurblta 1na_.1:bna 
Duch. 
lvIELOrDAE 
Mylabris I Coryna I a/finis (Olivier"i FI.F 
Ji!. ë. Coryna) arge11wta i F. 1" FI 
M. rCorynai bij~1sciata De Geer.,, F F 
M. (Corynai dicincta Bertoloni F[ 
}!. (Coryna} hennanniae {F.-,i,: FI 
!'vl. (Coryna) tqfi:w:::iata Thunberg Fl 
il,l. rCon-1wi vestita Re1che~' Fl E 
SC ARA.B AEID AE 
CETONHNAE 
Oiplognatha gagates Fôrscer CV 
Padmoda cordata cordata Drury FI.CV 
Ph,motaEnia sp/' Fl 
RUTEUNAE 
Popillia dorsigera Newman• F1 
îENEBRïO:-lmAE 
L\GRUNAE 
ChrysoUgria rnprù,C! Thomson* F F F 
lagria villorn F. F F F 
LEPIDOPTERA 
.\RCTHDAE 
Spiloso,:na sp. * F 
Spliosoma cffladdm Butler<'' F 
Spiiosoma mac11lo.w Swll" F F 
COSMOPTERYGIDAE 
Pyroderces simplex Walsinghrcm"' CM 
CRAMBIDAE 
Syllepte d:Jrogata iF.; F u~rna iobata L. 
A. esculentw: 
GELECHUDAE 
Pectfnophora gossypiel!a (Saunders, CV.CM.FI 
GRACILLARHDA.E 
.{crcccrcops b1tàsciata Walsingham F 
L YMANTRIIDAE 
Euproctis dewird Grêinberg G 
NOCTUIDAE 
.-înomis (= Cc,smophi!a)flm:a (F.1 F 
.-imobc, i'=E11blem111a, gay•wrî îRothschilctY·, F F 
811.m;ûla fusca I FüHen T.Ef 
Cln)'wdeixis acuta (Wa\ker', F\ F 
Diparop<is ll'atersi (Rothschild) BF.Fl.CV 
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,'\c,uiens et insect.::s 
Earfos bipù1ga Watker 
Eari,is 111.rnl,!IW , Boisduva] 1 
Hèli.:,n·o7'a 1= Helimhisi armig,;rc11.Hübœn 
Mythim1h1 ,. A,;,mth,1/euc·,11til1 l h>rcvi ; Duponche\ i 
S,;.;am/,1 ca/am1stis R.unpsün 
Spodoptcra litrorali \- i Boisdu val 1 
PYRAUDAE 
Adgm1,1 i= Haimbr1dli,1 = Clûl,)"' Cr.11/e:;ta, 
ignefÎ1\·alir I Hamp,on 1 
EIJ,ma sacc/wrina \Valker 
Mamca testu/afis , Geyen 
Musridh1 nig1·iwndla Ragon0t 
Phydta ci mehmgenae Aina'' 
TORTRICIDAE 
Cryproph/.,[,/a , = i\ n;yroploce 1 
!,wcotrt!h1 1 Me) rick: l 
1 "1 Espèces nouvellement rnentionnet:~ au T,Jgo. 
Coton Fibro::s Trop .. \ 993. v,)l. +8. fasc. 4 - .3 \ 7 
C M N I,utres p\Jnte~-hotes 
BF.FI.CV 
FI.CV 
BF.FLC\i 
F 
T.Ef 
F!. CV F 
T.Ef 
T.Ef 
G 
CV.CM Ef 
E 
RF.Fi.CV Ef 
TABLEAU 3 
Insectes prédateurs ( à l'exception des Heteroptera I identifiés au Togo sur cultures de cotonnier I Cl. maïs IM}. niébé 
!Ni ou autres plantes-hôtes. 
Imect predators ( except Heceroptera; identificd fil Togo 011 cotton <CJ. mai:.e (Ml, cowpea t NJ or other Jwst plants. 
Insectes prédateurs 
OICTYOPTERA 
MAffffDAE 
Pseudocreobmra ,x.dlata 
(Pali,;ot de Beaurnis 1 
THYSANOPTERA 
THRIPlDAE 
C 
+ 
Sc,.>lothrips h<1rnri(Ji Priesn.::r + 
COLEOPTERA 
COCCINELLlD AE 
Clieilomenes sulphure<1 1 Olivien 
Châlomenes I i.:/11<1 1 Mu[sant 1 
Exoclwmus sp. 
Exodw11111s imdrasi Mulsarir 
Ex<>d1,m111s a/ trob,:rti rMulsamJ 
Exoclwmus tmberti ,Mulsano 
Hyperaspis pwnila Mulsam 
R,Jdolia ;eneg,ûens/1· \Vei-;e 
Scym1111s spp. 
Scymnus I Scymnus J rub1ginos11s 
spp. togoe,,slf Fùrsd1 
NE UR OPTERA 
CHRYSOPIDAE 
HEMEROB IID .-\E 
HY(VIENOPTERA 
VESPrDAE 
Proepipo11<1 l<1to·<1l i ç IF.·, 
D1PTERA 
SYRPHIDAE 
+ 
.,. 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
J,.ll,1g•W'W -;p. + 
[s:..,~/dùd~1n ':1cgyptlu·; < \\c-'redt.;m.11nn; + 
P<1ragu, borbouic·us Macquart + 
Pamgus !,,ngh-auris Loew 
M 
+-
+ 
+ 
+-
.,.. 
+ 
+ 
i" 
+ 
i" 
+ 
N 
+ 
+ 
.. 
Autres plante,-l!Jces 
P,.JLlCt;,~d~ 
L~tdiaeu,n ;·aJ"ù~giltu,n 
P,hk'Ci..k"'~ C, .. Jh1po;_Joni1an 
11111c'1mo1'd<.',' Desv. 
S. pvr.;midails 
C,.,rdwrus crliwrius L 
C0Jh1eum variegatmn 
C 101TÙ!>:<11Jim 
l·. l,,bcm1 
Proie, obsen,ées 
Aphididae 
Pf,:ud,xoccidac 
'l.phiJMie 
.-lpllidid.œ 
A.vhidid<k' 
P:,·e11d,rcoù'idac 
.'lphidid,.1<.' 
Aphi,lidac 
.\phùlùhw 
PreH,loù'c'L'tdae 
Aphididae 
.îphidi,iûe 
Chenille:~ 
Arhi..iidae 
Aplûdidae 
{phidid<1e 
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Plusieurs esµèces de pucerons constituent les proies des 
Ccccineilidai: èt Sy1phidae œcensées :mr mar"s. cotonnk,r 
et niébé. Ce sont les Aphididae : Hysreroneum setariae 
!Thomas l .sur épis de diverses poacées comme S,l'Jorob0l1ts 
pyramidalis P. Beauv .. Braclâaro. lnta (Schumach.) Hubb .. 
A,spalwn sp .. Dactylocteniwn aegyptiwn tLi P. Beal!lv .. 
Melmwpfiis sacdwri rZehntnerl surfeuil!es deRottboe!ia 
S(). , Pfl<10::eae i, Sdwutedenio. i-ahmwasis RillY,aamen sur 
tige et feumes apicales de Securi11ega l'irosa (Ro:zb, elé 
\Vfüd. ·, Baill. 1 fa1pJwrbiaceaeî, !i.plds Ipimecola Patch 
sur une pbme indëterrninie, Toxoptera citricidus 
,Kirkaldyi sur Cime,. 
Insectes parasitoïdes 
La listè: des parasitoïdes est présentée dan;; le tabl,~au-l- : 
P. Silvle. G. Delvare. H.-P .. -\.b:èrlenc. B. Sognigbe 
k stade de dé·.-,doppementde l'hôte d'où le parasitoYdeest 
issu est précisé. Quarante-!iuit genres et espèce:; sont 
observés. l 'uniqœ espèce polyphage reœnsée est le 
Chalcididae Braci1ym,3;rfafeae Mast qui parasite au moins 
quatre espèces d'hôte·,. dont troh liees au cotonnier. 
Champignons entomopathogènes 
Les espêœs recencées au Togo sont: Emomophaga (== 
Conidiobolusi gryl!i !Fresènius) -;ur divers A.crididae. 
!Veo:::ygite~ freçenii (Nov,akovv:sk:i1 Remaudt~re et Keller 
observée dès le mois d'aoùt sur A. go,sypii et pouvant 
,x:casionner ..:k;; ipi.woties spectaculaire&, Conidiobolus 
sp. sur Poophilus sp. i sur maï" 1 et Erynia .' dipterfgena 
iThaxter) Remaudière er Hennebert sur diptère. trouvé sur 
feuille de cotonnier. 
Discussion 
Inventaire des espèces 
les espèces de prédateurs et de parasitoYdes sont men· 
tionnées pour la première foi.5 au Togo. 
L::s ravageurs du maîs sont des espèces signalées dans 
le·; pays 'voisrm 1.\PPERT. 1951: BRENlERE. 1971: 
POLLET et al.. l 978 : BOSQUE-PEREZ et IvL~.RECK. 
1991};_ 
Parmi !es Se.scmîÎt1, seUlle respèce S. ca[mnistis a été 
identtifiée au Togo. 
Pamu les prédateurs. 12 complexe le plus important est 
ceiui lié aux puœrnns du maïs et du cotonnier. Il comprend 
des c,ccfnellidae et des ::,")'ïphidce. 
Orens le groupe Jes parasitoîdes. un complex.e para~i. · 
taire intéressant a êté rnis en évidence chez le Crambidae 
S. derogclta, phyilophage important du cotonnier. Dans les 
,1utres ,;as. r action des parasitoîde,; semble riduitè. 
les parnsitoïdè:s de la noctuelle du maYs S. calamisti.s 
ont d.§jà ètè mt:ntionnés par IvlOHYUDDIN et 
GREATHEAD d970i et DABIRE (l980L Ce:rtai.n:, 
parasitoïde:s de ravageurs du cotonnier cités au Togo sont 
déjà reœnsés au Tchad iSILVŒ et a! .. 19S9.1 dans des 
conditions ,;lima.tiques différentes !une seule; saison des 
pluies 1. 
A. \ · è:t.ception du Clwlcididae B. feae Masi, on ne note 
pas de po,lyphagie Jans ce groupe d'ennemis naturels. 
Parmi lès champignons entomopathogène,._;, l'espèce Tif. 
fi·eseniiprèsemeauTchaJiSILVŒetPAPŒROK. 199li. 
est rerrouvie au Togo. Elle est considérée comme le 
pathog~ne d'aphides re plus commun à basse altitudi:o en 
z.one tropkale (P APŒROK. l 98 7 1. 
Gestion intégrée de la rotation culturale 
Les effets des associations culturales sur la composition 
fauni,;tique ont été décrits dans les études de 
SOUTH\VOODetVv'A Y rl970f. UTS[NGERetI'vfOODY 
i 19761. PERRIN, 19771, PERRIN et PHILLIPS ll978J, 
ALTIERI et a!. r E 9731. Dans œ type d'études. des obser-
vations sont géneralementfait,% sur les rnrngeurs ou leurs 
dégàt&îLAivŒORN. l91.t: STRIDE, l9b9; ROBINSON 
et i.Il .. 197 21 ou leurs ennemis naturels !DELO.\CH et 
PETERS.197~:FYEetC\RR..\NZ.\, l972: BURLEIGH 
etal .. 1973:RAROS. t973 :SHAL\8Yetal .. l983J.plus 
rarementsurles rendements ( AL TIERiet al.. 1978 ! . .Selon 
qu'ils s'intére'>sent aux ravageurs ou à leurs ennemis 
naturds. lës auteurs parlent de plante ,<piège,, ou de plante 
··réservoir ... 
Uœ revue bibliographique récente "ur r utilisation de 
plantes pièges montre que, dans le cas du cotonnier. les 
app1ication5 pratiques sont peu nombreuses : emploi de 
luzerne contre les Miridac du genre Lyg11-, en Californie, 
emploi de cotonnier pour lutter contre l'anthonome aux 
Etat.s·Unis et au Nicaragua tI--IOKKAl\TEN. t99 l \. 
l.e m:i.ïs. ,;;elon le5 auteurs. est considéré dans le système 
cultural comme une plante <~piège" ou '-réservoir,, vis-à-
vis du ravageur H. armigera rLA:vrBORN, I914: 
COAKER, l959:REED. l965 :ROBINSONetal .. L972; 
tl,,{OR.TON. 1979 : NY :-\Ivrno. 198 l t. 
Dans notre étude. le maïs apparaît surtout comme une 
riante «rêservoî,,, de" puœrons dont se nourrissent les 
prédateurs C occinelf idae et Syrphidae. Son ,::mploi comme 
plante-piège de C. ie11cmreta paraît impossible. car ce 
ravageurpoiypluge ne constitue pas le ravageurdomin::mt 
de cette culture tt la destruction du maïs ne peut être 
acceptèe par les paysans. 
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Insectes parasitoïdes ,et leurs hôtest identifies au Togo. 
Parasitoid insecr~ 1 Lllld tfii!ir htHrs' idem{tlid in fogo. 
[n-;e,;tes parasitoide~ 
DIPTERA. 
TACHINID.:\E 
Cadurcù1 sp 
Carcelia 1Se11omâopün ~p. 
Descampsfn,i .' ,·r.csamiae Me~ni! 
Winthemia Jas,op, \Viedenunn 
HYMEN OPTERA. 
APHEUNlDA.E 
A.pl!elinus sp. 
Encarsia sp. 
Eretm,)CiJ'"IIS ,;p. 
BETHYLIDAE 
Gonù>:u;- W-
BRACONID.\E 
A gathis b!-uc·si ShenèfelL 
Aleiod,:s ,Ûi:Jhare11si,; Q:.1dri 
.4.pantt!leè· ,p. 
Apameies ,<l'JéLt \Vilkmson 
.lpûntr2les ,\,.\.fCp!Lze Ferrii:re 
Bra.::011 ·,p. 
Chelmws ,p. 
Che/,_;m1., b(t:,r·e,.>!arus Szepliget1 
Dolicfwgcnidea sp. 
A-legagath1, .• cosrar.1 BruUé 
J!t:reorus ~P-
Meteorus laphygmarwn Bn1e, 
CERAPHRONIDAE 
Apha1pgm11s ;p. 
Aplianogmu, r.:ri,:11/at11s I Füut;i 
CHALCIDIDAE 
Braclr:,-nk'rù, ,p. 
Brach}merh1 citrea Steffan 
Bmd1_m1,ma .ti::<1e l'. fasi 
Brad1ymerh1 ka,.,.1/cnsi.; 1 Kirby, 
B111d1,i111erù1 olo::r/;ri«, \\'araston 1 
ELASMIDAE 
Elasmtis Jl.n·i~·c[Js Ferriéère 
ENCYRTIDAE 
Hc,maiot) Eus "yre/11 emi; Rutzeburg i 
Oü.:mcyrtus epuius Annt::cke 
EUCOILIDAE 
Eucoilidea !<111<1 Quin, làn 
EULOPHIDAE 
.V,:,·,)/ynr pha,:,·,.~,.,111c1 t \:Vater,ton; 
,\"ot,mi,nr1wrpi1ci/i.1 sp. 
Ped1r,bius sp. 
, -, 1 Obsen ation en 1977 
Cüton Flbres Trop .. '. 9Q3, vol. -1-8. fo:;c. -1- - J: ci 
P,BLEAU .! 
S, den1~t..ltd 
S. !i!r1}I\Ûi"r· 
S. i_.(.dû.:n1 -slis 
.·L}h°nû 
R. 111,.iid/,-
B. 1ab.zci 
B. ti1bc1n 
E. inml«n.i 
E.1rù1s sp 
P. 5,.:r;s_ir~iclù1 
S, der,Jg_r...1tt..1 
S . ..ie n)_:;~nü 
5. dt?t",)l]l-lti.l 
S. di::r,)!Jr7tt.~ 
S. lnt,;rali) 
E:<1rù1s ·,p. 
S. dr:rt,gûh1 
Û, Wû!c~1:ir/ 
i. fig, •rai i; 
Hôtes 
:\.,:,.1m1<1 ":cll.:.ri ,Wullengren1 
S. fthk'iilO':ï'û 
R. Ht;:zidzr 
A, ~·,J:;ü}i" 
..l . .c,) !t.'Pfdr.! :".) ~:,}f!tÏrmer, 
S. dcr-,1,;ar,1 
S. dtJn_)~û.!û 
Hôte mdéterminè 
. \. /Jcïi ·t1 i ', 
5 . .dt'.,~l't)?üt.~, 
S. litt,.'r,dh 
UpiJ.;ptere inJewrmine 
, -t ~\\1g<.t.t' 
C. lïiÎ{'lm re., 
C. simili, ssp. ,1s;i11u[ir 
Dlptere ind~terminé 
c\, ::,'d~d-\', A> -;;y/Epl(!r.:' 
A. nhpr.1,,1:i confirmer1 
S ù1l,111ûsti~ 
fap~,;c: 
S,ade para:;ité 
larve H:'l n}mphe, 
hrve 
larve 
lar\e 
Lm·.:. nymphe 
bne 
birve 
larve , e\. nymphe 1 
1:ine 
l:.1rve 
iarve 
Ltrve 
Îâr\.~ 
l:in,e 
larve 
hi.ne 
larve 
larve 
\an-e 
larve 
larve 
!Jn,-e 
:1yrnphe 
n}mpile 
nymphe 
nymphe 
nymphe 
nymphe 
n:,-mphe 
nymphè 
nymphe 
..:ocon, nymphe 
cocon 
pupe 
nymphe 
fl)-mphe 
fane 
Stade para;;ité 
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Insectes parasitoîdes 
Pediobi11s amaurococlus (Waternton) 
Pediobî11s Jurv!ls (Gaharf1 
Tetrastic!ws sp. 
ETJRYTOMIDAE 
E11rywma sy{eptae Ferrière 
Errrytoma braconidis Ferrière 
FIGITIDAE 
.lnacharoidcs sp. 
Proaspicera : afiicana {Kinsey\ 
ICHNEU1vl0NIDAE 
Charops sp. 
E11ic,Jspi/us dolosl!S (Tosquin~tl 
~·enturia :' ca11escC11s (Gravenhorso 
Xt1mlwpimpla punctata r.F. l 
PERILAMPIDAE 
Perilamp11s microgastris Ferrière 
PTEROMAUDAE 
Paracaroto11ms ,p. 
Les études ultérieures devront prendre en compte le 
<{Couple,· C. leucotreta et l1L 11igrfrene!la et définir dans 
quelles conditions la culture du mars en premier cycle 
favorise la multiplication de ce,; ravageurs. Us sont suscep-
tibles d\ivoluer ensuite sur cotonniec notamment dans ia 
zone ·,ud à deux. saisons de; pluies. 
De même. la destruction d1.1 gombo Vlbelmosclws 
esrnlemus (L.1 Iv1oendü, plante-hôte des altises du coton-
nier et de S. derogata. serait souhaitable mais paraît 
impo,sibte dans le conte~te paysan. 
L"1:nvironnement non cultivé constitue tm milieu qui 
est reconnu comme pouvant être à l'origine du maintien de 
certains ennemis naturels (VA~ EMDEN. l 965t Le·, 
obsen;ations préliminaires réalisèes à la station sur les 
plantes-hôtes secondaires ont montré l'importance de 
Urena lohata L. 1 Malrncae), plante «réservoir,, de rava-
geurs comme les altises ou S. demgata. La poacée 
Spùmbolus pymmidalis P. Beau.v .. par les pucerons qu. · elle 
P. Silvie. G. Delvare. H.-P. Aberlenc. B. Sognigbe 
Espèce 
A. sagax. A. r:;-l.:ptae 
S. calamistis 
C. rnlphurea 
c"c i..'icô=;a 
A. sagax. A. syleptae 
J .. rngax, A. syieptae 
Sy1p!ûdae 
Syrplddae 
S. littoralis 
H. armig;;ra 
A.Jlava 
S. derogata 
S. dac1gata 
:·t sylepfrle 
Syrp!.idae 
Hôtes 
Stade parasité 
nymphe 
nymphe 
larve 
\aI'\•e 
nymphe 
larve 
larve (er. nymphe) 
larve 
larve 
nymphe 
nymphe 
cocon 
larve 
héberge. peut certaines années jouer un rôle dans rétablis-
sement des Coccinellidae en début de saison. 
Des observations voisines sont rapportées dans le cas 
des Coccinellidae par ALTIER! et\\1-IITCOMB (1979). 
Ces auteurs citent le cas de la plante Solidago altissima L. 
qui héberge des pucerons du genre Uroleucon. proies de 75 
espèces de prédateurs. 
Nos observations soulignent les lacunes à combler et la 
nécessitè d'une meilleure connaissance des effets des 
associations culturales incluant le: cotonnier. L'étude de 
i'intêrèt de parcelles de maïs-cotonnier cultivées «en cou-
loirs,,. comme dans le cas de r association sorgho-coton-
nter lF'r'E. l 9721. demanderait à ètre approfondie. 
n apparait également important de développer nos 
connai">Sances sur le rôle du milieu environnant non cul-
tivé et d'étudier les possibilités de conserv"r ou d · augmen-
ter r effi.cacitê des ennemis naturel<; présents comme le 
suggèrent RABB et al. , l 976). 
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Teclinical note 
Contribution to the iuventory of insects on cotton plants in Togo 
with the view to integrated control 
P. Sibie. G. Delvare. H.-P .. .\.berlenc. B. Sognigbe 
Abstract 
An 1nventory of insect r,es!s was undertal<e11 at t11e Anié-Mono 
Statlo;i ln Togo, 1n order to assess tile poss!bil:fü,s of lr;tegrated 
1nsect r11anagement in a maize-co!lon·cowpea crop mtatlon. Tl1ere 
appear to be few pest spec:es common to tfle tmee c•ops. Their 
natural enernies. predator a11d paras1toid ins,Eicts and 
entomopathogenic fungl, v,ere ~eported 'or the first time in Ulis 
country. Seventeen species of preda!ors were recorded. l'.1 tt,e 
case of parasitods. 48 species were obtained after observation of 
their l1osts. Two groJps of natural enemies seern to be abundant: 
ali the apl1id prsdators and t11e comp!e)t of 21 species of parasitoids 
oftl1e lepic!opteran .Syffapte demgata (F.l. However, from a practicaf 
point of view, it wou!d ori.ly be possible to carr<J cutstudies on the 
first group. considering the multiple cropping systems existing in 
l!1e different climat1c zones in :1,e country. 
<EVWORDS: cotton. pests. natural enernies. int,Eigratea management. crop rataton. Togo, 
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Introduciion 
There are two dJffeœnt rainfall pattern zones in Togo, 
separated by an inœrmediatè zone lying bet,veen the 7th 
and 8th paralle!s North. 
In the northern zone. there is a singie rainy season and 
cotton is cultivated frnmJune to Deœmber. In the southem 
zone. theœ are t\v"O rainy seasüns. with ~1 mûre ür less 
marlœd dry season between 15th July and 15th Augusc. 
The rainfall cycle in this zone means that several crops can 
be cultivateJ in succession. such as maize foH,w .. ·ed by 
cotton. Cotton seeds are sown between the maize plane.; 
along the same planting rows. 
These partîcular cropping condition., weœ studied at 
the A nié-Mono station ( under œsearch c::irried out by 
IRCT 1• then by CIR/\D-C .\ l located 200 km nonh of the: 
capital Lomi. in the imèfmeJiare zonè. Annual rainfalI 
amounr~ to l.200 mm with 1.-afruions berwei:n 7!)0 and 
l.500 mm 1dJtJ from-tO years· ob-;enarionsJ. 
Thè study carried out in rhe maizc;-cotwn-cowpea-
faliow crop rotation pracfr,ed since ( L)38 on l hect;ire had 
several ~tim~: 
- C3IT) üut an inventory of the main pests in the three 
crops. monitor annual variations in thè damage they cause 
and me.15ure the impact 0f their narunl enemies. 
- detect any movemenr of insects frorn one crop to the 
nex.t or from a crnp to neighbouring untœ:.ued zones. 
The tïrst invemory of insects found on crops in Togo 
was published by GRAF er al. ! l 9361. 
Thè purpo_._e of tlüs note i~ to cüntinue this inventory, 
with particular emphasis on natural eœmks. The œ~ults 
relati,·e to Hetemptëra ~1re covered in a separate note by 
POLTTOCU and MALDES r 1993 l as ts the effect of 
Syllepr.: daogc1ra r F. l parasitoids ! SIL VIE. 1993 J. 
The po;;sibifüy of usmg the knowledge acquired in an 
integrated management programme is dîscmsed. 
Material and methods 
AL-hectare bloclc was isolared from chemica\ly treaœd 
crops in 1988. It ,1<,as divided up into ..f. plots of 2.500 m~ 
each. One of the plots wJs left fallow and the orher thri:e 
were planted with maize, corton and erecc cowpea 1 \:igna 
ung11ic11lata iL.) Wa[p l œ5pectively. A -+-year crnp rota-
tion ,vas implemented and the crop planting ürdèr in each 
plot was maize. cotton, cowpea and fallow. The varieties 
grown and the sov .. ing datès are shown in table l. 
In 1938. the crops "'erc: sov,:n on the samc: date due to 
unfavourable conditions and in l9S9. due to rainfall 
problems, the maiœ \,:as sown J little late. 
Eggs were not taken into account in the inventory of 
natural enemies. Larvae and nymphs. e:.;pecially those of 
lèpidopterans. and seemingly parasitized insects -;uch as 
aphids. whitdly or coccinelltd larvae were observed 
indivîdually, tù collect the par:isiroids. 
The merlwds described by SILVIE and PAPIEROK 
, 199 ! , were usc:d forthe study r)fentomopathogenk t'ungi. 
Results 
Spider mites and depredator or occasional imects fonnd 
on the crops 
Table 2 shows the li~t ot' species liùng off thè crops 
observed or passing through. The attacked plant parts on 
v..-hich occasional insects Vv'èœ found 1re memioned. 
The number,; of specie,; identitïed on each crop were as 
follows: -t5 on cotton ! -1-2 species identified,. 2 l on maize 
r l 9species identitïed). and l 3identified spi:ciesün cowpea. 
Fev.., species were common to the three planes. Eleven 
-;pecies ,\·ere comrrwn tü cutt0n and m:iize. induding the 
lëpidopcèrans Cr\pt,)phlebii1 ieucotrew r Meyrick) 
i Tortridda,c l, Hu ,siJia ni g rii·enell a Ragonot i Pvralidc,<! i 
and Clirysodcixis <1cura r\Valken iV,1,:t11idc1ei. 
.-\ kw insects were: only observed in large numbers 
œrwin years, such as J.lytfii11111t1 IL,reyi r Dup1)ncheli leaf-
eating S:clterpillars. which caused the mo..;t serious damage 
in leaf cürnèts before male ear devdopment. 
Ex.tensi1.-e Rlwp,.1f,.,,iphw11 111<1i'dis Fitch aphid infesta-
tion was observèd in 1990 onl) ,% c;.: ûf plants infe:sted ..:,n 
lSrh June 1. 
1 rRCT, TR,--\. r ·_m;l the !RHO ·.mnu.1! (;:il (~OD'i rr,:i-;r:--~r..~j"".lè~ \'..:,:!:re '1'.l,~:q:i:::•1 ,:,n l ·,t J:~;' 1 i',, ,..:::. ' .• k•rî'i CIP. .\D-C --\, ,tv; .'\nnu;1l •-:r,:,r~; D,,::p;Ir.:mt';,l ·)'., Ù:': Cr!î'IT•! Je: C-J1~")13::''l!1,:•n 
fri;cr:i.J.rior:ak .!n R:;!~hcrchc .\~r,-)n,~rnitpi! prne 1~ De1.-~k;::,pr::':rn,;n{ ,C]R \D• 
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Predator ànsects 
Table 3 gives a iistofpredatorinsects identified during 
the experiment. Wheœ predation was observed. the type 
of pœy i.:; indicatèJ. SeYenteen species \Vere inventoried. 
The most important c:omple:t ,vas aphld predatoro;. 
including four spedes of Syrphidm; and six genera of 
c,,ccinerfidae comprising around ten species. 
Severa! aphici species aœ prey to the Coccinellidce and 
SyrphiJc.e inventoried on maize, cotton and co,,vpea. Tl,ey 
are .lphididcœ ; Hy,terc11e11ra setariae (Thomas) on the 
ear5 ofvarious Poaceae such as Sporobolus pyramidalis P. 
Beauv .. Bmcltiai-a lata (Schumach., Hubb .. Paspalum sp .. 
Dac,ylrx:te11ium ae;gyptiwn {L. l P. Beam· .. ltleîanapids 
wcc!iari ! Zdrntner) on leavc::s of Rottboelia sp. (Poaceae 1, 
Sclwutedrnia rcdwnensfs Rübsaamen on the stem and 
apical leaves ofSecurinega virosa (Ro:-:.b. ex Willd.), Baill. 
!Euphorbiaceaei. A.phis .spiraecola Patsh on an 
undetermined plant Tor.optera citricidus tKM;:aldy I on 
Citrus. 
P. Sl:vre, G. Delvi:re. H.-P. Aberlenc, B. Sognigbe 
Parasitoid fnsects 
The:: listofparasitoids is given in table-î-: thedevdopment 
instar of the host from vd1ich the parasitoid came is 
indicated. Fony-eight genera and species were observed. 
The onlypolyplugous species inventoried was Chalcididae 
Brachymeria fec.e ~Iasi which parasitizes at least four host 
species. including three linked with cotton. 
Entomopathogenic fungi 
The spedes invemoried in Togo are: Entomophage! f= 
Conidiobolusi grylli [Fresenius} on various Acrididae, 
Neo-;:;,·gitesfrew.:nii, Nowakow-;ki 1 Remaudière and Keller 
obscor;ed as early as August on A. gossypii and capable of 
causing spect1cular t:pizootics. Ccmidiobo1us sp. on 
Poop11il11s sp., on maize land Eryniü .~ dipteri gena i Thaxteri 
Remaudière and Hennebert on Diptera, found on cotton 
lêaves. 
Discussion 
foventory o.f species 
Thi;; is the fir:;t time predator and pr,rasitoiJ specie; 
have been mentioned in Togo. 
The maize pests are spe~ie<; reported in neighbnuring 
coumries iAPPERT. 1951: BRENŒRE. l97L; POLLET 
et cn'., l 978: BOSQUE-PEREZ and MARECK. L 990). 
Of füe Sc,t1mia. only the S. calamistis species bas been 
idemified in Togo. 
Of the preclmors, the most important complex is tI1at 
linked to maize and cotîon aphids. It includes Coccinellidae 
and Syrphida<J. 
!n the parasitoid group, an interesting parasite compleic 
\\as discovered on Crmnbidae S. derogatc. a serious 1eaf-
eating pest on cotton. fa othèr cases. parasitoid ac:tion 
seems Hmited. 
Parnsitoids of the corn earv-:orm S. calami,ti, havrc 
already been mentioned by lvlOH\TDDIN and 
GREATHEAD (l 970) and DAB1RE { l 9S0l. Sorne cotton 
pest parnsitoids reported in Togo havô already been 
inventoned în Chad (SlLVIE et a!.. 1989·1 m1.der different 
climatic conditions (a single rniny ·,easoni. 
A part from Clhzlcididae B. feae Masi. no polyphagy is 
seen in this group of namrnl enemies. 
Among the entomopathogenic füngi. tbe N. Ji·esenü 
<;pecies in Cliad 1SILVŒ and PAPIEROK. l99li. is also 
found in Togo. It is consideœd to be the commone·;t low 
altitude aphid pathogen in the Tropic~ tPAPIBROK, 1987 J. 
Integrated management of crop rotation 
The dfects of multiple cropping on insect composition 
have been described in the studies by SOUTHvVOOD and 
WAY (1970i, UTSINGER and MOODY ( 1976!, PER-
RIN; I977l, PERRINandPHILLIPS d978l. ALTIERiet 
al. r 1978\. In this type of studies, observatiom generally 
cover the pests or their damage rLAivIBORl'J. 1914: 
STRIDE. 1969:ROB11';S0Netal..1972lortheirnatura1 
enemies tDELOACH and PETERS. 1972: FYE and 
CARR.c..\NZA. 1972: BURLEIGH ctal .. 1973:RAROS, 
l 97 J.: SHA.LABY et ai .. l 983 ,. more rarely yields 
rALTIERI et c?i .. 19781. Depending on whether they are 
looking at the pests or their natural eœmies. the authors 
calk of ,,trap,, plants or "œservoir'" plants. 
A reœn.t bibliographical review on the u;;e oftrap plants 
showed chat theœ are few practical applications on cotton: 
using alfolfa against Jhridae of the Lyg11s genus in 
Califomia, using cotron to control boll weevils in the 
Uniced States and Nicaragua tHOKKANEN. 1991 i. 
According to the authors. maize is consideœd as a 
drap,, plant or a Heservoir, plant in the cropping ;;ystem 
for the pest H. cmnigera (LAMBORN. 1914: CO.-\.IŒR, 
l 959: REED. l 965: ROBU.;SON et al .. l 972: MORTOI'"i, 
1979: NYAMBO. l 98 l i. 
In our study. maiz.e particularly appeared to be an aphid 
,œservoir,, plant, on .,vhich the predators Coccinellidae 
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and Sy1phidac feed. Its use: as a · trap . plant for C. 
leucotreta Sèèm~ impossible. as this polyphagou'i pèSt is 
:-iot the: domirn.,nt pest in Lhis crop and maizè Je,;truction is 
umcœptable tü smJ.llho\,:!ers. 
Subsequent studie-; 1.vill h~ù e to take into acci:mm I11e C 
leucotreta anJ M. nigri1·eJ1ellc1 ,pair-- and dèfinè undèr 
,vhatconditions maize cultivation în the: first cycie favours 
the multiplication ofthese pc:sr,;. Th,::y arc: hable ,0 de,èlop 
on cotton afterw:irds. [Xlfticubrly in the s,:,urhern zoœ 
\:vith two rainy seasons. 
Likèwi~è:. d1è Je~trudion or gombo i .l.belmti,dws 
esculemm ( L.; \lœnch 1. a host plant for Cütton fka 
beecles and S. der,Jgat<1, would be Jesirable but Jppears 
impossible în the smallhüldc:r contc:n 
Unculth·1ted 1and is ackno\•iledgeJ as 1Jeing an 
environmc:nt c::tpable of playing a rote in the m:iiminJnœ 
of natural s::nemie,; ,VAN EhlDEl',;'. l9651. PœEminary 
observations ar the starion on Sècondary ÎlŒC plants re, 2a.led 
the importance of Frerw lobaic, L. 1 .lviah-c1C<1e i. a · resc:r:oir-· 
plant for pesr, su.::h JS cottûn flea bès::tle,; or S. dcr,Jr;<1r<1. 
Th Po.1,::eae Sp,.1robo!w: p_i'i'L?llliL!alis P. Beauv .. can some 
yc:,m play a role ln C,.--,._.yine!!iJae c:stabfühment at the 
bëginn:ng ,Jf the se;.1son. through the aphid.,; it harbours. 
S\milar ~·b~ervation:; hine bc::t::n rëponed in tl:e case of 
C,1c,:hu:lliJ.1e by AL TIERI and \VHlTCOMB c 197 9 L 
These authors mentioned the case of the plant SL1lidag._.1 
<Ûrissil11<1 L. which harbours aphids of the L'roleucen 
genus. \1:[fr::h are prey to 15 species of pœdators. 
Our ob5erv.1tic,ns emphasize thë shortfall~ tü be made 
up ar.J thc: r:eed for better knowledgt:: of the effects of 
:nultiple crnpping '5y;!èms invülving cotton. A stuJy ,)f 
the merits of maize-cotton . strip cropping ... as in the cnsë 
ofsNghum-cotron intero::ropping t FYE. l 97 2i. nec:ds to bë 
gone into in more det:iil. 
1t also ·,eems important to deve l0p our know ledge of the 
role pbyèd by the uncultivated imm2diate envirnnment 
,mJ 'itudy the po-;sibilities ofpreser,ing or increasing the 
effecth;enc:ss •)fïhe n;:tural enemiës pre·,ènt. as suggested 
by RABB a al. 119761, 
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Contribud6n al inventario faunico del algodôn en Togo. 
en una 6ptica de lucha integrada 
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Resumen 
Con objeto de eva1uar las posibilkiade~ de gestion 1ntegrada de 
la enlorr,ofat..na de la rotaobn de cult,vos rna1z-algod6n-niebe 
l V1gna ungu!culara,. se l1aemp,erdid-, ,.m ;nventar<O de los anima· 
1es oai\inos de e;sws cuit:vos en la estacion de Anle·[1,1ono ,3n 
Togo, Pocas espec1,~s cte ar.1male.s dafünos wn cor-iur1es de 103 
tres cultivas. Su;; enernigos natur:1les. inse:::tos deprl'ldad,Jre5 y 
paras\toidea5. nor;gos entomopatûgeno:3. so, sena!ados P".l' mi· 
mera vez en este pais. Se ha:i regislrado 17 especies de 
de,::re,J::1.dores y. ,~ne; cas:) de ,os parasi:o.des, .se ran obtenido .-1-3 
espec'8S tra.s :1aber p•Jesto en observacion sus huèspedes. Dos 
grup,Js de e:iemges r.atura:es tienen irnportancia nurro9rica: todos 
los depr,3da·:!ores de afide.3 y i3I complejo de l.::is 21 esoë!cies de 
paras-idde.s del l;;cid6pter,:i .S}llepte derogata (F). Sin e-nba~go. 
en 'a prac:ica so·ar-1,~nt3 el prmer grupa podria sorneterse a 
est1.<•jios cùns•dc3rari.Jo las a.soc.ac tJnes Ge cultivos ex:stentes e'l 
las difèrentes z,,nas i:>rnaticas de. oais. 
PALABRAS CLAVE: algodon. animales dariinos. enemigos riaturales. 1Jclla rilegrada. rotacion de cultivos. Togo. 
